加强中国特色社会主义法治文化建设的宏观思考——从破解“中国式过马路”现象谈起 by 何剑锋 & 郑清贤
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统法律文化和法治进程的实证分析表明，由于存在
传统伦理与现代法治、权力本位与法治观念的背离，
使得大量自西方移植的、符合市场经济需要的现代
法律制度未能顺利获得国人的认同并内化为自觉遵
守的生活准则。因此，中国的法治只能是中国式的
法治，而中国式的法治，就是根植于中国特有的民
族传统法文化沃土之上的，承受传统与现代法治嫁
接的体现中华民族对法治独特心理、气质、观念、
价值的理解和诠释的法治。[13]故而，法律制度的构
建应当考虑是否符合中国社会的道德精神，能否顺
应中国人理解、解释法律问题时所秉持的人、情、
理、法并重的情理精神。同时，法律制度的构建不
应一概对中国传统法律文化采取排斥态度，而应批
判地继承，通过适当的改造，尽可能吸收中国传统
法律文化中的优秀成分，如“礼法兼治”的社会综
合治理模式、“无讼”价值观下节约成本的社会矛盾
调解机制、司法中“亲亲相容隐”的人伦主义、“慎
刑恤狱”的司法人道主义等等，并使之与现代法治
精神相协调、相融合，以形成具有中国特色的法治
文化。我们有充分理由相信，经由本土传统文化重
新塑造过的现代法治，必然能够在中国大地顺利开
花结果，其获得国人的信任与认同的过程将大大缩
短，对法律的信仰必将在国人意识中牢牢树立。 
结语 
我们之所以要建设法治文化，并不是为了使我
们的法治环境更加趋向于西方世界的模式，而是为
了通过建设社会主义法治文化，在实质上达到构建
社会主义和谐社会的目的。[14]由于我国进行法治建
设的背景极其特殊，对于实现社会主义法治国家认
识不足、措施不当，导致我们过于注重制度构建，
忽略了法治文化培养，以致于“中国式过马路”之
类知法犯法、有法不依的现象随处可见。对法律的
真诚信仰是法治得以实现的保障。为了实现建成社
会主义法治国家的目标，我们必须认真反思先前法
治文化建设存在的误区，采取有效措施予以调整并
继续大力加强社会主义法治文化建设，促成社会主
体认同、选择和信仰法及法治。 
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